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 ，）（ ）．残る 
事例は，育児不安を感
じる特徴として，「      気性が激しい」（事例 ），「癇
癪がすごい     」（事例	）といった気性の激しさや，
「      髪の毛をひっぱる     」（事例 ）といった乱暴
さ，「自分の思うように動かそうとする     」（事例
），「頑固」（事例 ），「      服を着ない     」（事例
），「言っても聞かない時とか，物を投げるんです








は，「      もうすごく機嫌が悪くって，      グズグズ
言って     」（事例 ）や「      食べる時もあり食べ
ないときもありだから，遊び食べとかしだしたら，
      せっかく作ったみたいな     」（事例）という
ように，子どもの特徴や行動そのものに育児不安を
感じるとした事例は事例中 事例であった．事例
においては，「      ものすごい（子どもの）機嫌が
悪くなって     ，こっちも気が狂いそうになって     」
しまい，その困難な状況を解決するために試みたこ
とによって，「      余計仕事が増えて」しまうために
育児不安を感じると報告し，事例では，自分なり
に考えて，子どもの特徴に応じて働きかけをするも
のの，「      余計に子どもも思ったように動かなくっ
て」，そのことで，「      ちゃんとまわせていない自
分にも腹がたつみたいな     」と，自身の育児に対す
る不安を感じていた．
一方，事例中 事例において，「      家事をしよ
うとしていてもちょっと立ち上がったら嫌だとか
     」（事例 ），「自分がちょっとしたいことが・     
邪魔してきて出来ないときとか」（事例 ），「      し
なくちゃいけないことがあるのに，ぐずられると
     」（事例 ），「      出かけるといっても出かけな
いとか     」（事例 ），「      ちょっと待ってという
のを聞いて欲しいのに，聞いてくれない」（事例 ），














れはもう自分中心に考えているから     」（事例 ），
「自分の置く場所が悪いとか思うんですけど      」「今
はしんどいから      普段はできることが     」（事例
），「（原因は）自分でしょうね     」（事例 ），「自
分の精神状態によって違うんですけど      」「私の（状
況によるんだと）思うんです」（事例 ），「自分のせ




























とについては，「      お父さんがこうちょこっと帰っ
てきてくれて     」（事例 ）と夫からのサポートを
得ることをあげた事例もみられたが，事例中 事
例において，「      外出かけんとなって．私の気分
を変えようって．近所のおばちゃんたちと話したり
     」（事例 ），「      友達がいるのと，ママ友がい
ると，しゃべったり，関わったりすることで」（事
例 ），「友達とかもできるだけ一緒に遊んだりして
     」（事例 ），「      よそでストレス発散     ，聞い
てもらってストレス発散（事例	），「友達と遊ぶこ
とかな     」（事例）と同じ子どもをもつ母親との
交流や誰かに話を聞いてもらうこと，「      趣味とい
うか，      海に行くのが趣味で．海に行って潮風に




















































































表   　事例    の子どもの特徴と養育者の育児不安に関わる語りの内容
養育者との面接からとらえた育児不安についての質的研究 
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